



Siracusa. Catacomba di San Giovanni da Vincenzo Mirabella (1613)






Catacomba di San Giovanni e rotonda di Antiochia da Jean Hoüel (1785)

Rotonda di Antiochia nella catacomba di San Giovanni da Richard de Saint Non (1785)
Catacomba di San Giovanni da Richard de Saint Non (1785)
Foglio dalla Raccolta d’antiche
iscrizioni siracusane di Cesare
Gaetani conte della Torre (1760-70)
Iscrizione di Syros dalla
catacomba di San Giovanni
Siracusa. Catacomba di Vigna Cassia da
Giuseppe Capodieci (1816)
Foglio dalla Raccolta d’antiche
iscrizioni siracusane di Cesare Gaetani
conte della Torre
Palermo.Catacomba di Porta d’Ossuna: 1. da Gabriele Lancillotto Castelli principe di Torremuzza
(disegno di Carlo Chenchi – 1785); 2. da Domenico Lo Faso Pietrasanta duca di Serradifalco (1834)
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Catacomba di San Giovanni da Giuseppe Capodieci (1816)
Siracusa. Catacomba di Vigna Cassia
da Giuseppe Capodieci (1816)






Catacomba di Santa Lucia: oratorio della regione C
Lettera di William Hamilton a Cesare Gaetani (1778)
Palazzolo Acreide (SR). Iscrizioni dalla catacomba dell’Intagliatella da Gabriele Judica (1819)
Sarcofago di Fretensia Statia Screibonia (Palermo, Museo Archeologico)
Iscrizioni da Marmora seu Tabulae Syracusanae cum animadversionibus di George Walther (1624)
Iscrizione dalla catacomba di Vigna Cassia
(Palermo, Museo Archeologico)
Siracusa. Cripta di San
Marciano: iscrizione di Euliba
da Gaetani e Capodieci
Cripta di San Marciano da
Capodieci (1816)
Cripta di San Marciano
Siracusa. Iscrizioni dai cimiteri di Vigna
San Giuliano e dei Cappuccini. Foglio
dalla Raccolta di Gaetani
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Rotonda di Adelfia, visione generale
SARCOFAGO DI ADELFIA

«Le mie esplorazioni ormai
trentennali, e  gli studi fondamentali
del Führer sui cemeteri siracusani
hanno aperto nuovi vastissimi
orizzonti sul periodo cristiano della
metropoli siracusana, mediante la
scoperta di nuove e ignorate regioni
dentro i vecchi cimiteri, con la
esplorazione di altri prima sconosciuti,
col ricupero di centinaia di titoli
inediti, di preziose pitture, di lucerne
in gran numero, ecc. Malgrado questi
risultati confortantissimi, ed oserei
dire grandiosi, nulla erasi fatto sin qui
attorno al cimitero di S. Lucia, che al
nome della martire gentile avrebbe
dovuto legare ricordi insigni, così
religiosi come archeologici. Ma in
effetto questa stranissima e misteriosa
catacomba di S. Lucia, perché
immediatamente attigua ed in parte
penetrante sotto la chiesa omonima
del rispettivo sobborgo, lasciava nel
visitatore una grande disillusione  e
nello studioso un complesso di idee
oscure e confuse» (P. Orsi)
Decumanus maximus visto dall’ingresso
1. Decumanus minor, cubicolo A; 2. Particolare
del cubicolo A: arcosolio affrescato
1. Tracciato dell’acquedotto;
2. Resti dell’acquedotto
1. Seconda galleria settentrionale,







Planimetria delle catacombe di Vigna Cassia (Führer – Schultze 1907)
Catacombe di Vigna Cassia. Cimitero di San Diego: galleria di accesso al vestibolo
LA CATACOMBA A
GLI IPOGEI SUBDIVO
Entrata dell’ipogeo M2  o II
Planimetria dell’ipogeo M2 o ipogeo II
Ingresso degli ipogei III e IV
Ingresso dell’ipogeo V




Planimetria generale dell’area degli scavi Orsi in Via Minerva (1912-17) e degli scavi




Planimetria della chiesa di San Foca, Priolo
Veduta delle arcate laterali della chiesa di San Foca, Priolo
Veduta dell’abside della chiesa di San Foca,
Priolo

Catacomba di Porta d’Ossuna a Palermo
Palermo.Catacomba di Porta d’Ossuna: 1. da Gabriele Lancillotto Castelli principe di Torremuzza







Cripta di S. Marciano: 1. veduta dall’ingresso;
2. planimetria; 3. tomba del protovescovo
Marciano
Cripta di S. Marciano: 1. resti pavimentali in
opus sectile; 2. capitello tardobizantino di
reimpiego; 3.pilone centrale
Planimetria del cimitero di Vigna Cassia (Führer – Schultze 1907)
Cimitero di San Diego: area del vestibolo da Sud
Cimitero di San Diego: area del vestibolo da Ovest
Cimitero di San Diego: area del vestibolo dall’alto
Cimitero di San Diego
Area del vestibolo
A. Cubicolo delle rose
(acquerello Politi)







Cimitero di S. Diego, vestibolo: ipotesi di ricostruzione della copertura
Planimetria del cimitero di
S. Lucia










Oratorio della regione A:
ipotesi ricostruttiva
La sepoltura di S. Lucia nella Chiesa del Sepolcro
Oratorio della regione C dall’ingresso
Oratorio della regione C dall’interno
Frammenti rinvenuti nell’area dell’oratorio della
regione C
Affreschi dell’oratorio della regione C










Oratorio della regione C: graffiti
L’ambiente 1 della regione D
Ambiente 1 della regione D: pavimento in sectile-tessellato
Ambiente 1 della regione D: pavimento in sectile-tessellato
La chiusa De Bonis
La chiusa De Bonis agli inizi del Novecento
La piazza S. Lucia agli inizi del Novecento
Piazza Duomo. Area dello scavo Soprintendenza (1996-98)
Planimetria generale dell’area degli scavi Orsi in Via Minerva (1912-17) e degli scavi
Soprintendenza  davanti alla Cattedrale (1996-98)
